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La presente Investigación tiene como objetivo:  determinar la masa, uniformidad 
dimensional, Resistencia a la comprensión. se ha realizado con el fin de dar posible 
solución a los problemas de influencia de la dosificación en las características físico- 
mecánica de la unidad de ladrillo fabricados con productos plásticos reciclados, para 
ello se ha analizado la influencia de la dosificación, con dos tipos de dosificación 
Muestra 1 y Muestra 2, para el efecto se seleccionó, fabrico, produjo el ladrillo y 
finalmente se efectuó el ensayo de las características físico : determinación de la masa 
,Uniformidad dimensional y también en las características mecánica :Resistencia a la 
comprensión.  
Obteniéndose los siguientes resultados promedio de masa 2871.65 gr en (tabla 3.4), 
dimensiones 23.35cm longitud x 12.75cm ancho x 8.5 cm alto  (tabla3.7), resistencia 
a la compresión Muestra 1 (104 kg/cm2), Muestra 2 (53.1kg/cm2) promedio de 
78.5(kg/cm2) en (tabla 3.12), Concluyéndose la dosificación 70% PET y 30%PEAD 
más un aditivo, llegando a la conclusión que influye la dosificación en las 
características físico- mecánica de la unidad de ladrillo plástico reciclado. 
 
 
Palabra claves: Unidad de ladrillo fabricado con plástico reciclado, Características 
























The present investigation has as objective: to determine the mass, dimensional 
uniformity, Resistance to the understanding. It has been carried out in order to provide a 
possible solution to the problems of influence of the dosage on the physico-mechanical 
characteristics of the brick unit manufactured with recycled plastic products, for which 
the influence of the dosage has been analyzed, with two types of dosage Sample 1 and 
Sample 2, for the effect was selected, manufactured, produced the brick and finally the 
physical characteristics test was carried out: determination of the mass, dimensional 
Uniformity and also in the mechanical characteristics: Resistance to understanding. 
Obtaining the following average results of mass 2871.65 gr in (table 3.4), dimensions 
23.35cm length x 12.75cm width x 8.5 cm height (table3.7), resistance to compression 
Sample 1 (104 kg / cm2), sample 2 (53.1 kg / cm2) average of 78.5 (kg / cm2) in (table 
3.12), the dosage being concluded 70% PET and 30% PEAD plus an additive, reaching 
the conclusion that the dosage influences the physico-mechanical characteristics of the 
unit. recycled plastic brick. 
 
 































                                        





















1.1. Realidad problemática  
 
En la actualidad, el principal problema es la contaminación y la economía que se genera 
en la sociedad del Perú y de todo el mundo, por ello hay cantidades de personas con 
extrema pobreza, por falta de conocimiento, se presenta malas condiciones de 
habitualidad de localización de viviendas inadecuadas y riesgosos. 
“El Día Mundial del Medio Ambiente advirtió la ONU se produce toneladas de plástico 
en el mundo, ya que solo el 9 % son reciclados” (Reyna,2018, párr.2). 
Según el estudio se genera en base a los residuos de plásticos y entre otros, dado a conocer 
la dificultad que se está generando día tras día el problema que se está ocasionando en la 
sociedad, ya que el problema no es el plástico sino es lo que hacemos con él, por ello el 
porcentaje va acumulándose y afectando a diferentes países y distritos, por falta de 
conocimiento en que se puede minimizar el porcentaje en base al problema que se está 
viviendo. 
“Según reporte. A diferencia de los últimos 11 años, en 2017 la pobreza no se redujo. Por 
ello el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) revelo que la pobreza 
monetaria, en 2016, al 21.7%, el año pasado, ya que son afectados millones de 
personas”(Vasquez,2018, párr.1). 
A ser las Regiones y Departamentos del Perú con mayor población, y la dificultad que se 
presenta en los pobladores de más bajos recursos económicos. Por general, la mayoría de 
estos pobladores construyen sus viviendas del sistema estructural de albañilería 
confinada, y otros con materiales con diferentes materiales, pero lo hacen sin un diseño 
estructural, sin asesoría técnica, con materiales de baja calidad y muchos menos con una 
supervisión profesional, pues todos estos factores implican un gran factor importante que 
es el costo, pero como el porcentaje de zonas no existen formalidad, por ello los conlleva 
a elegir por un bajo costo , sin  tener en  cuenta  la desventaja que se está sometiendo cada 
poblador  , por ello el INEI revela los resultados  cada año que se realiza ante una 
evaluación , de tal manera corremos riego ante un sismo  y por otro lado también en el 
impacto ambiental .Por ello la investigación se busca plantear mejoras para las 
edificaciones y el medio ambiente, la finalidad es trasformar Plásticos reciclados  para el 
desarrollo social  ,económico  y ambiental, es por ello la gran iniciativa de comenzar a 
difundir este tipo de investigaciones para próximos trabajos y contribuir con nuestro país 
y así mismo a entidades como el Ministerio del ambiente del Perú (MINAM). 
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Por último, en base a todo lo mencionado anteriormente, se presenta como proyecto de 
tesis, la Influencia de la dosificación en las características físico – mecánica de la unidad 
de ladrillo fabricados con productos plásticos reciclados 2018. 
1.2. Trabajos previos   
1.2.1. Antecedentes Nacionales  
Paz, E. (2015), en su tesis titulada “Análisis de la determinación de las propiedades físico 
y mecánica de ladrillos elaborados con plásticos reciclado”. La investigación tiene como 
objetivo analizar las propiedades físico y mecánica del ladrillo de plástico reciclado. 
Asimismo, el problema es disminuir la economía y contribuir con el medio ambiente que 
se caracteriza en el reciclado de plástico y otros objetos, La metodología usada para esta 
investigación fue propuesta por la norma Técnica Peruana (NTP). Los resultados 
obtenidos fueron la resistencia a la comprensión y dimensiones de la unidad del ladrillo 
plástico reciclado. Por último, esta investigación se concluyó que los ensayos físico y 
mecánica realizados al ladrillo plástico reciclado tipo estándar en base a la norma técnica 
(NTP), con la combinación de 70 % PET,30% PEAD más concreto y medición del 
tamaño promedio de 22,05 longitud cm x 11,05 ancho cm x 5,1 alto cm, se obtuvo cinco 
ejemplares en determinación de la masa el promedio de ello es 1081.2 masa (gr).El 
antecedente mencionado sirvió para tener en cuenta la NTP y ensayos, la utilización de 
los plásticos reciclado y las características según el proceso de lavado, centrifugado y 
triturado, que se desea fundir. 
 
Chunga E, Morales S, Valdivia V. (2018), en su tesis titulada “Plan de negocio: creando 
de una empresa fabricadora y comercializadora de bloquetas de plástico en la ciudad de 
Arequipa”. La investigación tiene como objetivo determinar la viabilidad de implementar 
un empresa fabricadora y comercializadora de bloquetas de plástico en la ciudad de 
Arequipa. Asimismo, el problema según la cifra de Instituto de estadística e informática 
(INEI), identificar   el problema de la contaminación y la economía que ese establece en 
la segunda ciudad de Arequipa. La metodología usada para esta investigación fue de la 
norma técnica peruana E,070, resistencia, ladrillo y bloques, norma Sistema de Gestión 
de la calidad (ISO 9001), Ministerio de vivienda construcción y saneamiento (MVCS). 
Los resultados obtenidos fueron balance y flujo de caja proyectado, broquetas de plástico 
análisis de demanda. La investigación se concluye a través de un plan perspectiva 
favorables para la economía de los siguientes años, al entorno de la construcción y 
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protección del medio ambiente. El antecedente mencionado sirvió para tener en cuenta 
las expectativas de plástico reciclado y la elaboración de adoquines mediante el proceso 
de ejecución de las máquinas.  
  
Valles, A. (2015), en su tesis titulada “Elaboración de una mezcla cementica y agregados 
de plástico reciclado, para fabricar ladrillo ecológico. loreto-2014”.  La investigación 
tiene como objetivo de la investigación   es desarrollar ladrillos plásticos de mezcla 
cementica mediante la incorporación de residuos plásticos procedentes de residuos 
sólidos inorgánicos domiciliarios y con bajo coste energético y económico. Así mismo, 
el problema se desarrolla en la elaboración de ladrillo plásticos contribuirá a disminuir la 
presión sobre el agua, aire y árbol y disminuir el proceso de contaminación ambiental por 
estos residuos inorgánicos. La metodología usada para esta investigación RNE E-070 
Albañilería, NPT (399.605), método de ensayo para determinación de la resistencia en 
comprensión. Los resultados obtenidos fueron: evaluación peso seco de los ladrillos, 
Mostrando un coeficiente de variación de 25.3 %, lo cual nos indica fiabilidad de los datos 
con variabilidad por efecto de los tratamientos. Esta investigación se concluye que, 
Norma E.070, NTP (399.613), el estudio de la resistencia a comprensión y dimensiones. 
El antecedente mencionado sirvió para indicar el método y norma de ensayo para 
unidades de albañilería determina la resistencia en comprensión, por ello la metodología 
integrada implica la ejecución y la dosificación de los materiales.  
 
Castillo A, Salazar J, Seminario R, Camacho A, Zapata J. (2015), en su tesis titulada 
“Diseño de planta productora de adoquines a base de cemento y plástico reciclado”.  La 
investigación tiene como objetivo producir una planta de adoquines a base cemento y 
plástico reciclado. Así mismo, el problema se desarrolla en optimizar recursos 
disminuyendo el impacto ambiental. La metodología usada para esta investigación es de 
Brown y Gibson, ya que permite evaluar de localización de planta. Esta investigación se 
concluye al emplear parte del plástico reciclado y la disminución del volumen de residuo 
sólido que contendrán el relleno sanitario. El antecedente mencionado sirvió para tener 
en cuenta el proceso de la elaboración de adoquines y la las propiedades al implementar 
los residuos sólidos ya que las características de los plásticos reciclados tienen una alta 




Echeverria, E. (2017), en su tesis titulada “Ladrillos de concreto con plástico PET 
reciclado”. la investigación tiene como objetivo determinar las propiedades físico 
mecánicas de ladrillo de concreto con plástico (PET) reciclado que considera la norma 
técnica E. 070 – Albañilería. Asimismo, el problema es el valor de las propiedades físico 
mecánico del ladrillo de concreto vibrado con plástico (PET) reciclado. La metodología 
usada para esta investigación fue la norma Técnica Peruana (NTP) Finalmente, la 
investigación concluyo que las dimensiones adoptadas para el diseño de ladrillo de 
concreto con plástico PET reciclado son las que se usan en el mercado actual 
22cmx13cmx9cm, apta para edificaciones, con resistencia de 129 kg/cm2, mínimo para 
un ladrillo tipo III-IV en base a las normas técnicas NTP, se obtuvo una variación 
dimensional de 21 cm longitud x 13cm ancho x 8 cm alto. El antecedente mencionado 
sirvió para evaluar las propiedades físicas y la resistencia a comprensión de los tres tipos 
de ladrillo PET, por ello es fundamental saber las características en base a los materiales 
y el porcentaje que establece cada uno para desarrollar o evaluar sus tipos de elementos, 
Asimismo genera un proceso de mediciones físicas en base a sus características.  
1.2.2. Antecedente Internacionales  
Molina S, Vizcaíno A, Ramírez F. (2007), en su tesis titulada "Estudio de las 
características físico-mecánicas de ladrillos elaborados con plástico reciclado en el 
municipio de acacias (meta) ".  la investigación tiene como objetivo elaborar ladrillos 
plásticos reciclado con características de resistencia a la comprensión y bajo costo. 
Asimismo, el problema es disminuir la economía en la construcción de viviendas de 
interés social y contribuir con el reciclaje   y disminuir la contaminación del medio 
ambiente. La metodología usada para esta investigación es la norma técnica colombianas 
(NTC). Los resultados obtenidos para esta investigación son las cargas compresivas de 
resistencia a comprensión, dimensión y densidad de la masa. Finalmente, la investigación 
concluyo que los ensayos fisco y mecánica realizados al ladrillo plástico reciclado tipo 
estándar en base de las normas técnicas colombianas (NTC), Con la combinación de 70 
% PET, 30 % PEAD más concreto, se obtuvo que tiene un alto grado de resistencia a la 
comprensión de 212,6 kgf/cm2.El antecedente mencionado sirvió para tener en cuenta 
que es fundamental hacer el ensayo y el desarrollo que se planea, por ello también es una 
ventaja al desarrollar con los productos de plásticos reciclado, Asimismo genera una 
estabilidad en la parte económica, ya que tanto personal o social sería un beneficio para 
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poder tomar acción y dar el siguiente paso de poder innovar e implementar distintos 
materiales que está en alcance de la sociedad. 
 
Sierra, J.  (2016), en su tesis titulada “Usos y aplicaciones del plástico PEAD reciclado 
en la fabricación de elementos estructurales para construcción de vivienda en 
Colombia”. la investigación tiene como objetivo es estudiar la factibilidad del uso de 
plástico reciclado polietileno de alta densidad (PEAD) en la fabricación de elementos 
estructurales para la construcción de viviendas en Colombia. La metodología usada para 
la investigación es la norma técnica colombiana (NTC). Los resultados obtenidos fueron: 
la resistencia, comprensión de los cilindros. Finalmente, la investigación concluyo que 
los ensayos físico - mecánica realizados al ladrillo plástico reciclado   bloque brickarp®, 
en base a la norma técnica NTC, con la combinación de Caliza, 75% PEAD (polietileno 
de alta densidad), 6% PVC (policloruro de vinilo, es duro, resistente, puede ser utilizado 
con solvente),14% PP (polipropileno, flexible) y medición de tamaño promedio de 46.5 
longitud cm x 6.83 ancho cm x 10 altura cm, se obtuvo un promedio de densidad  2 kg  y 
un grado  de resistencia a la comprensión de 82 kgf/cm2. El antecedente mencionado 
sirvió para resalta el uso de envases plástico reciclado de PEAD 100% de bloque 
brickarp®, para el uso de elementos estructurales en la construcción de vivienda, brinda 
solución al medio ambiente y durabilidad.  
 
Cabo, M. (2011), en la tesis titulada “Ladrillo ecológico como materia sostenible para la 
construcción.” la investigación tiene como objetivo el estudio del estado del arte de la 
técnica de ladrillo puzolánico sin cocción. La metodología usada para esta investigación  
estaba basado en la norma española. Los resultados obtenidos para esta investigación 
fueron ensayo de resistencia a comprensión, de absorción. Finalmente, la investigación 
concluye características del ladrillo físico y mecánica y el porcentaje de aditivo. El 
antecedente mencionado sirvió para tener en cuenta las ventajas y desventajas que se 
presenta ante una actividad de elaboración de un producto reciclado, y las características 
físico y mecánica que indica el soporte en mejor condición. 
 
Zavala, G. (2015), en la tesis titulada “Diseño y desarrollo experimental de materiales 
de construcción utilizando plástico reciclado”. La investigación tiene como objetivo 
desarrollar el diseño de morteros hidráulicos, para la industria de la construcción, con 
enfoque arquitectónico utilizando botellas de plástico reciclado. La metodología usada 
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para esta investigación está basada en la norma American Society for Testing and 
Materials (ASTM). Los resultados obtenidos para esta investigación evaluar la resistencia 
mecánica del material, resistencia a la comprensión. Finalmente, la investigación 
concluye los elementos creados con cemento y pet tienen una alta resistencia al fuego por 
lo que se considera un material combustible de muy baja proporción, utilización de esta 
tecnología a base de plástico reciclado contribuye al proceso de disposición final. El 
antecedente mencionado sirvió para tener en cuenta al utilizar materiales con PET y áreas 
donde se busque un menor peso y resistencia y un mejoramiento de aislación térmica, por 
ello la elaboración de los procesos es en base a un planteamiento de problema para una 
solución, ya que con un gran beneficio y estudio que es realizado, da la confianza 
necesaria para poder plasmar una solución.  
 
Aguirre, D. (2013), en la tesis titulada “El plástico reciclado como elemento constructor 
de la vivienda” .la investigación tiene como objetivo es estudiar las características de los 
materiales que se utiliza en nuestro medio, para saber en qué condiciones pueden ser 
óptimos para la aplicación en el campo constructivo. Asimismo, el material tradicional 
tiene la misma resistencia y ventaja que un ladrillo común ya que cuenta ser más liviano 
y excelente aislamiento térmico. Finalmente, se concluye que el plástico fino sucio tiene 
poca densidad y dificulta su manejo en el momento de elaborar, se debe utilizar la 
dosificación según el volumen y no según el peso debido a la poca densidad del plástico. 
El antecedente mencionado sirvió para tener en cuenta que al usar la densidad del plástico 
disminuye notablemente la resistencia si se remplaza con algunos de los agregados, en 
consecuencia, mientras el plástico sea más desgastarle se obtiene mayor resistencia 
debido a que su textura le permite obtener mejor adherencia con los materiales.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Selección de los materiales  
1.3.1.1. Acopio de los materiales a utilizar  
El acopio de las materias de producto reciclado teniendo en cuenta de cada residuo que 
pertenece a un módulo de selección, de acuerdo de las (3R) reducir, reutilizar, reciclar, 
para tener un bienestar y orden adecuado, por ello se establece varias formas de poder 
seleccionar los residuos en nuestra sociedad como el polietileno tereftalato (PET), 
polietileno alta densidad (PEAD). 
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“Se dice que, en muchos países, la legislación ha atribuido anunciar la separación de los 
residuos domésticos, ya que los servicios de recolección puedan establecer una economía 
estable” (Careaga,1993, párr.2). 
1.3.1.2. Clasificación y selección de los materiales  
La clasificación consiste en una guía de reciclaje, en la cual permite un proceso adecuado, 
por ello es una ventaja de conocimiento ante un desarrollo adecuado, ya que los 7 tipos 
de plásticos consisten en polietileno (PET), polietileno de alta densidad (PEAD), otros.  
“Se dice que, los plásticos pueden generalizarse en variedades y amplias maneras, por 
ello cuentan con 7 tipos y otros” (Carega,1993, párr.3). 
Por lo tanto, es importante el desarrollo que se genera en el proceso de reciclado, por ello 
hay alternativas como el de las (3R reciclar, reutilizar y reducir, ya que con esta alternativa 
sería un buen desarrollo eficaz.  
"Existen tres grandes vías para la valorización de los residuos plásticos. 
-Reciclado físico o mecánico 
-Reciclado químico  
-Reciclado energético " (Castells,2000, p.437). 
           Según Castells menciona que: 
Los residuos de plástico procedentes de una industria determinada acostumbran a ser 
homogéneos y no presentan problemas especiales para su reciclaje [...] .la mayoría de los 
procesos de reciclaje mecánico pasan por la extrusión y para la aplicación de segregarse 
plásticos muy empleados pero que presentan un comportamiento térmico y reológico 
incompatible con el resto"(Castells,2000, p.441). 
"El neumático es de por si un residuo complejo, por ello ilustra sobre los diferentes elementos 
que componen la banda de rodadura, ya que proporcionan unas composiciones medias de los 
diversos tipos de neumáticos. 
-Utilización repetida: Reutilización de una pieza o algún componente, eventualmente 
reparado  
-Material reciclado: Reutilización del material, ligeramente modificado, para la misma 
aplicación o similar  
-Material recuperado: Utilización de materiales como modificadores, para la fabricación de 
artículos distintos  
-Reciclado químico: Trasformación en monómeros u otros materiales de bajo peso molecular  
-Reciclado energético: Valorización energética 
-Varios: Rellenos de terraplenes, construcción de diques, taludes"(Castells,2000, p.495,496) 
Según la cita textual, con este parámetro se evalúa la organización y la distribución de 
todos los elementos de residuos. 
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1.3.2. Descripción de planta recicladora de plástico  
1.3.2.1. Maquinaria y equipos  
            Según Ramos (1996) menciona que: 
-Lavado y secado: el lavado se desprende de los residuos, que pudieran no ser accesibles ante 
de moler el residuo, y a continuación se procede al secado de los fragmentos, por ellos durante 
las operaciones el peso es de 30% en los residuos originales. 
-Trituración mecánica: El proceso se realizará mediante molinos de cuchillas, en tres etapas 
que partiendo de los neumáticos enteros conducen a tamaños 5 y 10 cm la primaria a unos 6 
mm la secundaria y terciaria.  
-Extrusión (inyectadora): Antes de la extrusión los fragmentos de plástico se funden lo que 
permite homogenizar la masa, también se pueden añadir a la masa fundida. (p.35). 
Según la cita textual, da a conocer las máquinas y equipos que se desarrolla durante los 
procesos de ejecución, ya que cada uno tiene diferente proceso de instrucción, por ello se 
establece normas y manejo adecuado. 
1.3.3. Elaboración del ladrillo de plástico reciclado  
1.3.3.1. Diseño del ladrillo de plástico reciclado basado en un ladrillo macizo  
La elaboración del plástico reciclado modelo estándar, ya que Instituto nacional de 
investigación tecnológico y norma. Técnicas (ITINTEC 331.017), por ello el sistema de 
unidades y recomendaciones para el uso múltiplos y algunas otras unidades (ITINTEC 
821.003). 
           Según Riba (2008) menciona que:  
Uno de los procesos más interesantes de que dispone el diseñador de máquinas para el 
conformado de piezas es la función de un metal y su posterior moldeo[...]. El moldeo 
proporciona la forma definitiva a muchas superficies de las piezas lo que, normalmente 
ahorra procesos posteriores como cortes conformaciones por deformación, soldaduras o gran 
parte de los mecanizados (p.123). 
Según Berretta H, Gatani M, Gaggino R, Arguello (2006) menciona que:  
Se dice que, en la elaboración del ladrillo Pet, las dimensiones (9 cm x 13 cm x 
24cm), portland común en base a su ejecución (p.19). 
De tal manera las medidas del diseño de ladrillo prototipo (9 cm x 13 cm x 24cm), 
vista Frontal en base medida circular (4 cm x 2.5). 
1.3.3.2. Proceso de fabricación y producción  
El proceso y selección de los materiales de plástico reciclado de gran capacidad 
productiva se lleva a través a un sistema de maquinaria de producción. 
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La recolección y separación: La recolección selectiva en origen se lleva a cabo a través del 
mismo sistema empleado para la recuperación de otros residuos de envases, por ello se 




-Enfriamiento de agua 
-Desmoldeado y secado al ambiente. (Ramos,1996-2005, p35). 
1.3.4. Ensayo de laboratorio físico – mecánica para ladrillos plástico reciclado 
1.3.4.1. Uniformidad dimensional y determinación de masa  
La uniformadas y determinación se establecerá en la medida para poder realizar los 
siguientes procesos se sus características de medición, precisión al milímetro, regla, 
cuña graduada y medición ortogonalidad contemplado. 
 Según la Norma técnica peruana (1978) 
“Se dice que, en la NTP ningún ladrillo conforma dimensiones o medidas perfectas, 
existen diferentes de largo, ancho y alto, concavidades o convexidades” (párr.2). 
1.3.4.5. Resistencia a la comprensión  
Según Gallegos, Casabonne (2005) 
“la resistencia a la comprensión señala la buena calidad para todos los fines   
estructurales y de exposición” (p.204). 
Se dice que en el proceso del desarrollo: 
C=W/A (p.14) (Norma técnica peruana,2005, p.5) ...………………………. (1.1) 
1.4. Formulación de problema  
1.4.1. Problema General  
• ¿Cómo influye la dosificación en las características físico - mecánica de la 
unidad de ladrillo fabricados con productos plásticos reciclados? 
1.4.2. Problema Especifico  
• ¿Cómo influye la dosificación en la determinación de la masa en las 
características físico - mecánica de la unidad de ladrillo fabricados con 
productos plásticos reciclados? 
• ¿Cómo influye la dosificación en la dimensión en las   características físico - 




• ¿Cómo influye la dosificación en la resistencia a la comprensión en las 
características físico - mecánica de la unidad de ladrillo fabricados con 
productos plásticos reciclados? 
1.5. Justificación  
1.5.1. Teórica 
Con la finalidad de terminar la influencia de la dosificación en las características físico – 
mecánica de la unidad de ladrillo fabricados con productos reciclados, instituto de 
investigación tecnológica industrial (ITINTEC), norma American Society for testing and 
materiales(ASTM), (NTP) para obtener resultados de variación de dimensiones, 
resistencia a la comprensión y densidad .Asimismo se tiene información referente al 
ministerio del ambiente(MINAM),busca plantear mejoras para las edificaciones y el 
medio ambiente. Por último, como aporte a la investigación es la influencia de la 
dosificación físico – mecánica para un ladrillo y trasformar Plásticos reciclados para el 
desarrollo social, económico y ambiental, es por ello la gran iniciativa de comenzar a 
difundir para próximos trabajos y contribuir con nuestro país y así mismo a entidades 
como el MINAM. 
 
1.5.1. Practico  
La presente investigación pretende cumplir con las tres funciones de la ciencia, describir 
y manifestar, se dará a conocer la ventajas de la influencia de un ladrillo convencional a 
un ladrillo de plástico reciclado ya que cuanta con una gran ventaja en el aspecto 
económico, social y ambiental, con los resultados obtenidos se pretende poner esta 
investigación a disposición de las autoridades del gobierno regional de lima y al 
ministerio de vivienda, construcción, como también al Ministerio del ambiente 
(MINAN), y a quienes con su apoyo se le hará conocer las condiciones de seguridad , es 
por ello la gran iniciativa de comenzar a difundir este tipo de investigaciones y poder 
contribuir con nuestro país. 
 
1.5.2. Económica  
Con este trabajo de investigación se da conocer la problemática que existe en nuestro 
país, ya que aparentemente   las soluciones tradicionales y funcionales son muy costosas 
en base a trasporte de materiales, mano de obra especializada, tiempo de construcción, 
procesos industriales contaminantes, por ello trasformar basura plástica y caucho para el 
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desarrollo social, económico y ambiental, y otras edificaciones , ya que el material sería 
más económica accesible en cualquier lugar del mundo, un sistema de construcción y más 
económico  que los sistemas tradicionales. 
 
1.5.3. Social  
Perú siendo el tercer país en América Latina con mayor déficit de viviendas, una de cada 
siete personas pobreza extrema, el problema de muchas familias no tan solo en 
Latinoamérica sino también en el mundo entero, por ello darle valor agregado a materiales 
de déficit disposición de los plásticos reciclado, convirtiéndola en una solución de 
vivienda innovadora y alternativa que se ensambla como el lego. por ello la gran iniciativa  
de comenzar difundir este tipo de investigación para próximos trabajos y contribuir con 
el país y así mismo a entidades como el Ministerio del ambiente (MINAM), motivar a 
personas que reciclen e involucrar a recicladores ofreciéndole un buen precio por su 
producto y empoderando a comunidades y escuelas y sitios de déficit acceso.  
 
1.5.4. Ambiental  
Un problema recurrente en lima es la cantidad de desechos que encontramos en la calle.  
Por ello el Perú se produce cerca mil toneladas de basura diaria y solamente el mínimo 
porcentaje se logra reciclar, plástico polietileno (PET). Sin embargo, estamos ante un 
grave problema que debemos enfrentar cuanto antes, pues de no hacerlo   tendremos 
consecuencias muy lamentables, sobre todo, en condición de pobreza. Por ello 
concientizar a grupos sociales para la recolección selectiva en (3R) reciclar, reutilizar, 
reducir, y así tener una eficaz relación con el medio ambiente la importancia de construir 
un nuevo material a partir de la reutilización de determinados productos. 
 
1.6. Hipótesis  
1.6.1. Hipótesis General 
• Influye la dosificación en las características físico - mecánica de la unidad de 
ladrillo fabricados con productos plásticos reciclados. 
1.6.2. Hipótesis Especificas  
• Influye la dosificación en la determinación de la masa en las características 




• Influye la dosificación en la dimensión en las   características físico - mecánica 
de la unidad de ladrillo fabricados con productos plásticos reciclados 
• Influye la dosificación en la resistencia a la comprensión en las características 
físico - mecánica de la unidad de ladrillo fabricados con productos plásticos 
reciclados 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo General  
• Estimar como influye la dosificación en las características físico - mecánica de 
la unidad de ladrillo fabricados con productos plásticos reciclados. 
1.7.2. Objetivos Específicos  
• Determinar cómo influye la dosificación en la determinación de la masa en las 
características físico - mecánica de la unidad de ladrillo fabricados con 
productos plásticos reciclados. 
• Evaluar cómo influye la dosificación en la dimensión en las características 
físico - mecánica de la unidad de ladrillo fabricado con productos plásticos 
reciclados. 
• Evaluar cómo influye la dosificación en la resistencia a la comprensión en las 
características físicas - mecánica de la unidad de ladrillo fabricado con 
























































2.1. Diseño de investigación  
2.1.1. Diseño 
Se realizo un proyecto de investigación de tipo experimental (Cuasiexperimento). 
“Se presenta que es la variación de un factor incontrolado puede provocar una tendencia 
en los resultados obtenidos en cualquier experimento” (Serrano,2003, p.69).  
2.1.2. Tipo de investigación  
La tesis fue de tipo de investigación aplicada, con respectivos usos de variables y 
herramientas. 
“Se dice que la investigación aplicada, presente ensayo, los pasos a seguir en el desarrollo 
de investigación aplicada” (Namakfroosh ,2000, p.44). 
2.1.3 Nivel de la investigación  
La tesis fue una investigación de nivel explicativo. Porque influye la causa efecto físico. 
“Se dice que el nivel de solución depende de los objetivos o niveles planteados para la 
investigación” (Romero, p.83). 
2.1.4. Método  
La tesis fue de enfoque cuantitativo, puesto que es secuencial y demostrativo. 
“Se dice que el método cuantitativo, se basa en analizar y comprobar información y 
datos”(Bernal,2006, p.58). 
2.2. Variables, operacionalización  
2.2.1. Variables 
V1: Influencia de la dosificación  













































            Fuente: Elaboración Propia 
 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.3. Población y muestra  
2.3.1. Población 
Todos los ladrillos utilizados en la construcción de muro de vivienda 
2.3.2. Muestra  
Una unidad de ladrillo de plástico reciclado.  
Porque a través de un ladrillo voy a evaluar su dosificación, variando sus proporciones se 
obtendrá distintas resistencias a la comprensión, lo cual ya no es necesario realizar más 
ensayos, puesto que se obtendrá resultados iguales, lo que varía es la dosificación del 
ladrillo mas no la cantidad.  
“Se dice que es una parte de las unidades de análisis sobre las cuales se ha aplicado algún 
criterio de selección” (Zapata,2005, p.127) 
2.3.3. Muestreo  
No probabilístico, dirigido. 
“Se dice que la selección de las unidades de análisis depende de las características, 
criterios personales” (Avila,2006, p.89). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas 
Se realizo mediante del apoyo de ensayos para determinar la influencia de la dosificación 
físico – mecánica de la unidad. 
“Se dice que para analizar las relaciones entre variables, tablas, gráficos y comentarios se 
utilizaran para presentar los resultados” (Nava,2010, párr.3). 
2.4.2. Procedimiento  
1. Selección de los Materiales. 
• Acopio de Materia Reciclaje 
• Clasificar y selección de materiales. 
2. Proceso de trituración.  
• Piezas pequeñas (hojuelas). 
3. Elaboración de ladrillo plástico reciclado.  
• Peso del material triturado   %PET, %PEAD y aditivo. 
• Diseño del Molde de ladrillo tipo lego. 
• Proceso: Plástico reciclado %PET, %PEAD y aditivo. 
• Proceso de Inyección 150ºc. 
• Desmoldante al molde.  
• Introducir el material al molde. 
• Llevar al Horno 140ºc en 24 hr (secado). 
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• Desmoldado  
4. Ensayo de laboratorio físico – mecánica para ladrillo plástico reciclado   
• Uniformidad dimensional y determinado de la masa.  
• Ensayo de Resistencia a la comprensión. 
5.  Análisis y Evaluación de los Resultados. 
2.4.3. Instrumento  
 La recolección de datos que he utilizado son fichas técnicas en base a mis indicadores, 
Indicador 1: Forma de la unidad (Anexo) 
Indicador 2: Densidad de la unidad. (Anexo) 
Indicador 3: Resistencia a la comprensión (Anexo) 
2.4.4. Validez  
La validez de instrumento fueron coeficiente de validez por juicios de expertos. 
 Validez (Rango): 0.74 / 74% 
 Validez (Magnitud): Alta 
2.4.5. Confiabilidad  
Certificado de Calibración LFP -274-2018 (Laboratorio de fuerza y presión) 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
Comparación de ladrillo uso común respecto a sus características físico y mecánica. 
-Tablas, descripción y fotos. 
2.6. Aspectos éticos. 
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3.1 Ubicación del desarrollo del caso  
 
Ubicación del Desarrollo de Aplicación 



















              
                              Fuente: Propia,2018. 
 
El lugar está ubicado en el Perú en la Capital de Lima en el distrito san juan de 
Lurigancho Av. El habito 860 donde se desarrolló en la determinación de las 
características del molde de plástico, en la empresa Jmi Fundición. 
 
3.2. Influencia de la dosificación del ladrillo plástico reciclado.  
3.2.1. Selección de los materiales  
Se recolecto diversos plásticos en las cuales con mayor cantidad de Pet y Peat, ya que 
son materiales y tienen cada componente una versatilidad, flexibilidad y durabilidad. 
por ello se realiza estos procesos de elección como el plástico de PET (poliestileno 
tereflalato), PEAD (Poliestileno de alta densidad). 
Una vez realizado la elección del material, utilizaremos 70% de PET (poliestileno 
tereflalato) y 30% PEAD (Poliestileno de alta densidad), ya que en un 1kg se tiene 
entre 23 - 25 unidades de envases de plástico de botella PET o PEAD, ya sea de 
tamaños distintos o formas. ya que aún existen empresas dedicadas al servicio o 




voluntariado para adquirir el material de plásticos reciclados y variedades que se 
pueda utilizar.  
















                             Fuente propia,2018. 
 
3.2.2.  Maquinaria y equipos  
 
Al ser seleccionado los materiales de plástico reciclado, se vacío a la planta (pequeña) 
de trituración, en las cuales se procedió a moler el plástico en base pequeñas 
(hojuelas), de tal forma al realizarse cada proceso de ejecución tomamos un saco para 
cada distribución de plástico, ya sea para medir o pasar el siguiente proceso de 
distribución.  
 
3.2.3. Elaboración de ladrillo plástico reciclado. 
3.2.3.1. Diseño del molde de ladrillo tipo lego  
El presente diseño del ladrillo de plástico reciclado, modelo estándar me base en la 
forma de un ladrillo King Kong 30 % o macizo, con las siguientes dimensiones un 
promedio de:  largo 24 cm, ancho 13 cm y alto 9 cm. 
 














   
            
                     Figura propia  
3.2.3.2. Elaboración del material del molde 10.54 código de la plancha. 
 
Tabla 3.2.Materiales del molde 10 .45 código de la plancha. 
ITEM MATERIAL DEL MOLDE  CANTIDAD 
1 Plancha de  330mm largo x 110mm ancho x 8mm 
de espesor 
2 
2 Angulo de 1.1/2" ala x 1.1/2" ala x1.1/2" longitud 
x 3/16" espesor 
8 
3 Plancha de 130mm longitud x 110mm ancho x 
8mm de espesor 
2 
4 Plancha de 240mm largo x 130mm x 8mm espesor 2 
5 cilindros rectos de 35mm altura x 50mm de 
diámetro 
8 
6 cilindros rectos de 45mm altura x 38mm de 
diámetro 
8 
7 pines de 120mm de altura x 17mm de diámetro con 
un rebaje de 12mm 
4 
8 Pernos de 3/8" x 1" con tuerca Gº2 8 
9 soldadura (varilla) 5 
 





Figura 3.3. Diseño y modelo de ladrillo estándar 
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3.2.3.3. Procedimiento del desarrollo del molde 10.45 código de la plancha. 
 Se utilizo para el molde 2 planchas de (130mm largo x110mm ancho x 8 mm de 
espesor) para cada extremo soldándole 4angulos pequeños de (1.1/2" x 1.1/2" longitud 
x 3/16" espesor) y haciendo un agujero de 10mm para cada Angulo que se ira a unir 
con la plancha de los costados (plancha de 330 mm largo x 110mm ancho x 8mm de 
espesor) con pernos de 3/8" x 1" con tuerca colocando así la plancha superior (plancha 
de 240mm x 130mm x8mm espesor) que fue perforada de 8 agujeros de 38mm de 
diámetro y fueron soldados  con 8 cilindros rectos de cada extremo para la plancha 
inferior (plancha de 240mm x130mm x 8mm espesor) también se hicieron 8 
perforaciones de 38mm de diámetro interior soldándolo con 8 cilindros rectos de 
(45mm altura x 38mm de diámetro) se soldó también un pin de 17mm de diámetro 
































Figura 3.4. Procedimiento del desarrollo del molde ,10.45 código 






















    
         Figura propia, 2018. 
 























       Fuente propia,2018. 
 
Figura 3.5.Perforaciones de 38mm de diámetro interior soldándolo con 8 
cilindros rectos en base al molde tipo lego 
Figura 3.6.Plancha 10 .45 código de la plancha 
















                










                  
 
 









                       
  Fuente: propia,2018. 
 
 
Figura 3. 9.plancha superior (plancha de 240mm x 130mm x 8mm espesor) 
Figura 3.10.El molde de 8 cilindros rectos de (35mm de altura x 50mm de diámetro) 




































                        Figura propia,2018 
Figura 3.11. Plancha inferior (plancha de 240mm x 130mm x 8mm espesor),8 
perforaciones de 38mm de diámetro interior,8 cilindros rectos de (45mm altura x 38mm 
de diámetro) pin de 17mm de diámetro rebajado, 11mm de diámetro a 2 cilindros rectos 
de cada extremo. 
Figura 3.12.Moldeo del ladrillo, 10 .45 código de la plancha 
Figura 3.13.Moldeo del ladrillo, 10 .45 código de la plancha, 
perfil del molde . 
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3.2.3.5. Pesaje del material triturado, % PET, % PEAD y aditivo. 
 El proceso constructivo del ladrillo reciclado se utilizó 70% de PET (poliestileno 
tereflalato) y 30% PEAD (Poliestileno de alta densidad), ya que en 1kg se tiene 
entre 23 - 25 unidades de envases de plástico, siendo triturado se realiza el pesaje 
de cada selección de plástico y un aditivo (moca) acelerante para que forme el 










Fuente propia, 2018. 
3.1.3.6. Proceso de inyección 150 ºc.  
EL proceso de inyección, ya que se obtuvo el peso del material de plástico reciclado 
70 %PET y 30 % PEAD y aditivo acelerante (para que forme las características del 
diseño de molde), se llevó los materiales a una inyectadora pequeña de temperatura 













Figura 3.14. Pesaje del material triturado, % PET, % PEAD Y Aditivo. 
Figura 3.15. Proceso de inyección 150ºc. 
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3.1.3.7. Desmoldante al molde 10.45 código de la plancha  
Se utilizo un aditivo desmoldante para que no se pegue el producto que se va colocar 
en el molde. Y luego se tomó un tiempo de 30 minutos para poder ver el material 
derretido y pueda pasar al molde, para eso se tomó un recipiente de metal para llenar 










                  Fuente: propia, 2018. 
3.1.3.8. Horno eléctrico 140ºc en 24hr (secado) 
Luego de ser llenado el líquido de materiales reciclados al molde, se llevó al horno 
eléctrico a temperatura 140 ºc, un tiempo de espera de 10 minutos, para llevar el 












   
                   Fuente: propia,2018. 
 
Figura 3.16. Desmoldante al molde 10.45 código de la plancha. 
Figura 3.17. Horno eléctrico 140 ºc en 24 hr (secado). 
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3.2.3.9. Desmoldado  
Una vez que ya paso las 24 hr en el horno, se pasó a desmoldar el molde, ya que 























   Fuente: propia, 2018.                
3.3. Ensayo de laboratorio físico - mecánica de la unidad de ladrillo fabricado con 
productos plástico  
3.3.1.  Determinación de la masa del ladrillo plástico reciclado     
Determinación de la masa del ladrillo plástico reciclado     
El ladrillo de plástico reciclado es utilizado para realizar el ensayo, de tal manera 
nos brinda los resultados del promedio de la masa, ya que se obtuvo un peso 
promedio de 2878.8 gr equivalente a 2 kg aproximadamente, en lo cual lo hace  
Figura 3.18. Desmoldante para que no se pegue el producto de plástico reciclado. 
Figura 3.19.  Molde de ladrillo de plástico reciclado tipo lego. 
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                          Fuente: propia,2018 
 
Tabla 3.3. Masa de ladrillo plástico reciclado M1 
EJEMPLAR MASA ( gr ) 
1 2878.8 














                         Fuente: Propia,2018. 
 
 
Figura 3.20.  Pesaje de ladrillo de plástico reciclado M1. 
Figura 3.21. Pesaje de ladrillo de plástico reciclado M2. 
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Tabla.3.4. Masa de ladrillo plástico reciclado M2. 
EJEMPLAR MASA ( gr ) 
2 2864.5 
Fuente: Propia,2018. 
Tabla 3.4. Masa de ladrillo de plástico reciclado M1-M2 
 





El promedio de las masas de los ejemplares se consideró como la masa del ladrillo 
de plástico reciclado, ya que la comparación del ladrillo común tiende a un 
aproximado menor peso, Sin embargo, la determinación de la masa del ladrillo 
plástico reciclado tuvo un peso promedio de 2871.65 gr equivalente a 2 kg, ya que 
al comparar el ladrillo King Kong 30 % promedio 3.85 kg, por ello lo hace más 
liviano que un ladrillo tradicional por el bajo peso específico. 
 
3.3.2. Uniformidad dimensional  
 
La medición del ladrillo de plástico reciclado en tamaño real, de tal manera se realizó 
respectivas medidas, se utilizó un flexómetro graduado y un calibrador de rey. 
Las respectivas medidas fueron en ambas superficies de colocación de ambas caras ya 
que las mediciones del ladrillo plástico reciclado un promedio de largo 24 cm, ancho 
13 cm y alto 9 cm, ya que el prototipo del ladrillo es un tipo lego de igual manera se 
ha medido el siguiente molde de ladrillo, sin embargo, es similar al ladrillo King Kong 










































                       Figura propia,2018 
 
 
Figura 3.22. Medición de longitud ladrillo de plástico reciclado. 
Figura 3.23. Medición de longitud del ladrillo de plástico reciclado 












                   Figura propia,2018. 
Los valores hallados para cada ladrillo de plástico reciclado se relacionan en las 
siguientes tablas:  




ANCHO (cm) ALTO (cm) 
1 23,3 12,7 9 
2 23,3 12,7 9 
3 23,3 12,7 9 
4 23,3 12,7 9 
PROMEDIO 23.3 12,7 9 
Fuente: propia,2018. 








1 23,4 12,8 8,8 
2 23,4 12,8 8,8 
3 23,4 12,8 8,8 
4 23,4 12,8 8,8 
PROMEDIO 23,4 12,8 8,8 
Fuente: propia,2018. 
Figura 3.25. Medición del alto ladrillo de plástico reciclado. 
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3.3.3. Resistencia a Comprensión  
Para la determinar la resistencia a comprensión del ladrillo de plástico reciclado de la 
unidad, se realizara en los ensayos de laboratorio  correspondiente de acuerdo a lo 
indicado en la norma NTP (399.613 y 339.604) , de acuerdo a la norma se ensaya los 
especímenes de ladrillo sobre su mayor dimensión , ya que la máquina de ensayo 
deberá satisfacer los requerimientos habituales de practica que se especifican en la 
norma ASTM E4 (Practicas estándar para la verificación de fuerza de máquina de 
prueba ). 
Resistencia a la compresión, C= W/A 
En donde: 
C= Resistencia a la comprensión del espécimen, Mpa. 
W= Máxima carga indicada por la máquina de ensayo, N. 











               








M1 23.3 12.7 9.00 
M2 23.4 12.8 8.8 
PROMEDIO 23.35 12.75 8.5 















                Figura propia,2018 
Tabla 3.8.Resistencia a la comprensión del ladrillo plástico reciclado, longitud x 












W(kgf) = Carga de Rotura Kg  
A(cm2) = Área cm2 












M1 23.3 12.7 9.00 
W(kgf) 30906 kg  
A(cm2) 295.9 
C(kgf/cm2) =W/A 104 
Figura 3.27. Resistencia a comprensión del ladrillo de plástico reciclado 
M1-M2, C(kgf/cm2) =W/A 
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Sistema CUBO. ZSE-TestXpert Master (Configuración level) M1. 
El grafico del sistema (configuración level), se visualizó en la figura la falla en la 










             Fuente: Propia,2018. 
Tal característica físico – mecánica de resistencia se acepta debido a que la norma 
NTP recalca que la (f``c) está en el rango aceptable de resistencia 30.9 Tn.  
Tabla 3.10. Resistencia a la comprensión del ladrillo plástico reciclado, longitud x 













W(kgf) = Carga de Rotura Kg  
A(cm2) = Área cm2 
C(kgf/cm2) =W/A = Resistencia a la Comprensión kg /cm2 
 







M2 23.4 12.8 8.8 
W(kgf) 15915 kg  
A(cm2) 299.5 
C(kgf/cm2) =W/A 53 
Figura 3.28. Serie de resistencia a la comprensión M1 
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-Sistema CUBO. ZSE-TestXpert Master (Configuración level) M2. 
El grafico del sistema (configuración level), se visualizó en la figura la falla en la 













          Fuente: Propia,2018. 
Tal característica físico – mecánica de resistencia no se acepta debido a que la 
norma NTP recalca que la (f``c) no está en el rango de la resistencia 15.9 Tn.  
Tabla 3.12. Calculo del promedio de la resistencia a la comprensión del espécimen 
de ladrillo de plástico reciclado 
ESPECIMEN M1 M2 PROMEDIO  
W (kgf) 30906 15918 23412 
A (cm2) 295.9 299.5 297.7 
C(kgf/cm2) =W/A 104 53 78.5 
 Fuente: Propia 2018. 
El ladrillo de plástico reciclado tiene un alto grado de resistencia a la comprensión, a 
comparación de un ladrillo común en base a la norma NTP, resistencia a la comprensión 
mínima es de 50 kg/cm2 -75 kg/cm2, el resultado del ensayo de resistencia a la 
comprensión de ladrillo plástico reciclado tipo estándar el resultado fue de M1,104 
kg/cm2 – M2, 53 kg/cm2, un promedio 78.5 kg/cm2. 
 
Figura 3.29. Serie de resistencia a la comprensión M2 
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3.4. Cuadro comparativo  
 












                          
                         Fuente propia, 2018.  
• m1(patrón), m2 (plástico). 
m2 disminuye la masa en 28.03 % con respecto a la m1. 
(4000-2878.8) x100 /4000 = 28.03 % 
 
Por lo tanto, la determinación de la masa en las características físico – mecánica 
disminuye en 28.03 % en la unidad de ladrillo fabricados con productos plásticos 
reciclados.  










        
 
Ladrillo plástico reciclado masa de 2878.8gr 
aproximando a 3kg, ladrillo King Kong ocho huecos 
masa de 4000 gr aproximado 4 kg. 
 
Ladrillo plástico reciclado masa de 2878.8gr 
aproximando a 3kg, ladrillo King Kong ocho huecos 
masa de 4000 gr aproximado 4 kg. 







            
  Fuente propia, 2018.  
• m1(patrón), m2 (plástico). 
m2 disminuye la dimensión en 5.16 % con respecto a la m1. 
(2808-2663.19) x100 /2808 = 5.16 % 
 
Por lo tanto, la dimensión en las características físico – mecánica disminuye  
en 5.16 % en la unidad de ladrillo fabricados con productos plásticos reciclados.  
 












                     
                        Fuente propia, 2018.  
• m1(patrón), m2 (plástico). 
m2 disminuye la resistencia a comprensión en 20 % con respecto a la m1. 
(130-104) x100 /130 
= 20% 
 
Por lo tanto, la resistencia a la comprensión en las características físico – mecánica 
disminuye en 20 % en la unidad de ladrillo fabricados con productos plásticos 
reciclados 
 
Ladrillo plástico reciclado dimensión de 23.3 cm 
longitud x 12.7 cm ancho x 9 cm altura, V(2663.19 
cm3), ladrillo King Kong ocho huecos dimensión de 24 
cm longitud x 13 cm ancho x 9cm altura, V(2808 cm3) 
 
Ladrillo plástico reciclado dimensión de 23.3 cm 
longitud x 12.7 cm ancho x 9 cm altura, V(2663.19 
cm3), ladrillo King Kong ocho huecos dimensión de 24 
cm longitud x 13 cm ancho x 9cm altura, V(2808 cm3) 
Ladrillo plástico reciclado resistencia a la comprensión 
en 104 kgf/cm2, ladrillo King Kong ocho huecos 
resistencia a la comprensión en 130 kgf/cm2. 
 
Ladrillo plástico reciclado resistencia a la comprensión 
en 104 kgf/cm2, ladrillo King Kong ocho huecos 
resistencia a la comprensión en 130 kgf/cm2. 
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   38 
Figura 3.31. Cuadro comparativo- dimensión 
Figura 3.32. Cuadro comparativo - resistencia a la comprensión 
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3.5. Contrastación de hipótesis. 
 
Hipótesis Establecidas: 
Ho. La dosificación en las características físico – mecánica no influye en la unidad 
de ladrillo fabricado con productos plásticos reciclados. 
H1. La dosificación en las características físico – mecánica si influye en la unidad 
de ladrillo fabricado con productos plásticos reciclados. 
 
Debido a que:  
• La dosificación en la determinación de la masa en las características físico 
– mecánica influyo en la unidad de ladrillo fabricados con productos 
plásticos reciclados. 
• La dosificación en la dimensión en las características físico – mecánica 
influyo en la unidad de ladrillo fabricados con productos plásticos 
reciclados. 
• La dosificación en la resistencia a la comprensión en las características 
físico – mecánica influyo en la unidad de ladrillo fabricados con productos 
plásticos reciclados. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis general.  
Hg = Influencia de la dosificación en las características físico – mecánica si influye 
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4.1. Primera Discusión  
             Sierra J. (2016), en su proyecto de tesis resalta el uso de envases plástico reciclado 
de PEAD 100% de bloque brickarp®, para el uso de elementos estructurales en la 
construcción de vivienda, brinda solución al medio ambiente y durabilidad. 
             Por lo obtenido, en esta investigación varia un poco, la elaboración del material 
reciclado PEAD, puesto que se incorporó un 10 % de aditivo aislante, 70 % de PET 
(Polietileno Tereftalato) y 30%de PEAD (polietileno de alta densidad), de bloque tipo 
lego comparación a un ladrillo estándar. Finalmente se obtuvo una mejor influencia de la 
dosificación de los materiales plásticos reciclados de PET y PEAD.  
4.2. Segunda Discusión  
          Paz, E. (2015), en su proyecto de tesis define las propiedades físico en 
determinación de la masa, realizados al ladrillo plástico reciclado tipo estándar, al ser 
sometido al ensayo para determinar la masa del ladrillo, se pesaron 5 unidades completas 
cada unidad, Se obtuvo un promedio de masa ejemplares de 1081.2 gr equivalente a 1kg 
aproximadamente.  
          Con respecto a ello, se puede verificar con el presente estudio, según los resultados 
obtenidos nos demuestran que la determinación de la masa de ladrillo plástico reciclado 
tipo lego promedio 2871.65 gr (tabla 3.4), a comparación a un ladrillo macizo o King 
Kong ocho huecos ya que tiene mayor masa, con respecto al antecedente mencionado 
varia la masa de ladrillo estándar de plástico reciclado, ya que a consecuencia concede 
una determinación de masa promedio a un ladrillo común. 
4.3 Tercera Discusión  
             Echeverría, E. (2017), en su proyecto de tesis define las dimensiones adoptadas 
para el diseño de ladrillo de concreto con plástico PET reciclado con las medidas que se 
usan en el mercado actual 22cm longitud x 13cm ancho x 9cm altura, apta para 
edificaciones, mínimo para un ladrillo tipo III-IV en base a las normas técnicas NTP, Se 
obtuvo una variación dimensional en base a un ladrillo común.   
               Con respecto a ello, se puede afirmar que las mediciones poseen una 
característica de gran importancia para la construcción, según los resultados obtenidos 
nos demuestran que las mediciones son de medida de King Kong ocho huecos tipo (IV) 
en base a norma técnica NTP. Sin embargo, el molde de plástico reciclado tuvo un mejor 
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comportamiento en sus dimensiones con promedio de 23.35 cm longitud x 12.75 cm 
ancho x 8.5 cm altura (tabla 3.7). 
4.4. Cuarta Discusión  
                 Molina S, Vizcaíno A, Ramírez F. (2007), en su proyecto de tesis determina 
que el ensayo de resistencia a la comprensión obtuvo un resultado promedio de 212,6 
kgf/cm2, con la combinación de 70 % PET, 30 % PEAD más concreto, se obtuvo que 
tiene un alto grado de resistencia a la comprensión  
                 Con respecto a ello, se puede afirmar el presente estudio, puesto que se 
incorporó un 10 % de aditivo aislante a la dosificación de 70% PET Y 30 % PEAD, ya 
que según los resultados obtenidos nos demuestran que los ensayos de resistencia a 
comprensión como la muestran uno 104 kg/cm2, muestra dos 52 kg/cm2 con promedio 
de 78.5 kg/cm2 (tabla 3.12),Sin embargo, tuvo un mejor comportamiento, ya que la 





























































5.1. Primera Conclusión  
            Con respecto al objetivo general: “Estimar como influye la dosificación en las 
características físico - mecánica de la unidad de ladrillo fabricados con productos 
plásticos reciclados 2018”, se determinó que Según el grafico 3.14 y 3.15, con la 
determinación del proceso de producción del ladrillo de plástico reciclado tipo lego con 
70 % de PET (polietileno Tereftalato) y 30 % PEAD (polietileno de alta densidad) más 
la incorporación de 10% aditivo acelerante, en comparación a un ladrillo estándar o King 
Kong , por lo tanto ,se determinó la dosificación en las características físico  
(determinación de la masa tabla 3.2. y dimensión tabla 3.5.) – mecánica (Resistencia a la 
comprensión tabla 3.9.), influye en la unidad de ladrillo con productos plásticos 
reciclados. 
 
5.2. Segunda Conclusión  
         Con respecto al objetivo específico: “Determinar cómo influye la dosificación en la 
determinación de la masa en las características físico - mecánica de la unidad de ladrillo 
fabricados con productos plásticos reciclados”. Se determino en las características físico 
(determinación de la masa tabla 3.4), con la determinación de la masa del uso de ladrillo 
plástico reciclado, con 70 % de PET y 30 % PEAD más la incorporación de aditivo 
acelerante, se determinó el uso del ladrillo de plástico reciclado en la muestra uno tabla 
3.2. dado que la masa del ladrillo reciclado presenta un valor de 2878.8 gr y la muestra 
dos tablas 3.3.  presenta un valor 2864.5 gr , promedio de masa de los ejemplares presenta 
un valor de 2871.65 tabla 3.4, en comparación a un ladrillo estándar norma técnica NTP.                                                                                                                         
Por lo tanto, se determinó que la dosificación en la determinación de la masa en la 
característica físico – mecánica influye en la unidad de ladrillo tabla 3.2 con productos 
plásticos reciclados. 
 
5.3. Tercera Conclusión  
         Con respecto al objetivo específico: “Evaluar cómo influye la dosificación en la 
dimensión en las características físico - mecánica de la unidad de ladrillo fabricados con 
productos plásticos reciclados”. Se evaluó en las características físico (uniformidad 
dimensional tabla 3.7), con la determinación de la dimensión del uso de ladrillo plástico 
reciclado, con 70 % PET y PEAD más la incorporación de aditivo acelerante, se evaluó 
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el uso del ladrillo de plástico reciclado en la muestra uno tabla 3.5 dado que la dimensión 
del ladrillo reciclado tiene una medida de 23.3 cm longitud x 12.7 cm ancho x 9 cm altura 
y la muestra dos tablas 3.6. presenta una medida de 23.4 cm longitud x 12.8 cm ancho x 
8.8 cm altura, promedio de masa ejemplares presenta una medida de 23.35 cm longitud x 
12.75 cm ancho x 8.5 cm altura tabla 3.7, en comparación a un ladrillo King Kong ocho 
huecos o macizo en base a la norma técnica NTP.                      
Por lo tanto, se evaluó que la dosificación en la determinación dimensión en la 
característica físico – mecánica influye en la unidad de ladrillo tabla 3.5 con productos 
plásticos reciclado. 
 
5.4. Cuarta Conclusión  
          Con respecto al objetivo específico: “Evaluar cómo influye la dosificación en la 
resistencia a la comprensión en las características físico - mecánica de la unidad de 
ladrillo fabricados con productos plásticos reciclados”. Se evaluó en las características 
mecánica (resistencia a la comprensión tabla 3.12), con la determinación   de la resistencia 
a la comprensión   del uso de ladrillo plástico reciclado, con 70 % PET y PEAD más la 
incorporación de aditivo acelerante, se evaluó el uso del ladrillo de plástico reciclado en 
la muestra uno tabla 3.8 dado que la resistencia a la comprensión del ladrillo reciclado 
tiene como resistencia de 104  kgf/cm2 y la muestra dos  tabla 3.11 presenta una 
resistencia de 53 kgf/cm2, promedio de resistencia  ejemplares presenta  78.5 kgf/cm2 , 
en comparación  a un ladrillo King Kong ocho huecos en base a la norma técnica NTP.                           
Por lo tanto, se evaluó que la dosificación en la resistencia a comprensión en las 
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6.1. Primera Recomendación  
        Se recomienda que, para el uso de plástico reciclado, se incorpore materiales 
adicionales como PVC (policloruro de vinilo , es resistente , duro), LDP (polietileno de 
baja densidad, suave, flexible) y realizar una mezcla de PET-PEAD con colores que se 
pueden utilizar para los ladrillos, con acabados de diversas similitudes llamativos y se 
incorpore clases de unidad de albañilería con un mejor comportamiento estructural en 
las construcciones de módulo de vivienda de interés social. 
 
6.2. Segunda Recomendación  
        Se recomienda que, para el uso de ladrillo de plástico reciclado, se incorpore 
materiales adicionales como PVC (policloruro de vinilo, es resistente, duro, puede ser 
utilizado con solvente) o LDP (polietileno de baja densidad, suave, flexible), puesto que 
obtendrá una determinación de masa menor o mayor que un ladrillo común y un mejor 
comportamiento estructural en construcciones de módulo de vivienda social. 
 
6.3. Tercera Recomendación  
         Se recomienda que para el uso de ladrillo plásticos reciclados, se incorpore 
clases de tipo de unidad de albañilería para fines estructurales, puesto que se 
obtendrá una variación de uniformidad dimensional y un mejor comportamiento 
estructural en construcción de módulo de vivienda social. 
 
6.4. Cuarta Recomendación  
        Se recomienda que, para el uso de plástico reciclados, se incorpore materiales 
adicionales al PET Y PEAD como LDP (polietileno de baja densidad, suave, flexible), 
puesto que se obtendrá una resistencia a la comprensión mayor a 104 kgf/cm2 y un 
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